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(57) Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів 
ротової порожнини, що включає внесення 1 мл 
досліджувального матеріалу у певному розведенні 
в стерильну чашку Петрі, заливання 10-12 мл роз-
топленого і охолодженого до 45 °С поживного се-
редовища, швидке їх перемішування, застигання 
на горизонтальній поверхні, який відрізняється 
тим, що досліджувальним матеріалом є ясенна 
або ротова рідина, слина, вміст пародонтальних 
кишень тощо, як поживне середовище використо-
вують цукровий м'ясо-пептонний агар, культиву-
вання здійснюється 48-72 години, враховуються 





Корисна модель належить до медицини, зок-
рема до мікробіології, і може бути використана для 
виділення анаеробів з ротової порожнини (ясенна 
та ротова рідини, слина, вміст пародонтальних 
кишень, тощо) та визначення їх кількісного та якіс-
ного складу. 
Виділення мікроорганізмів з їх природного се-
редовища існування, тканин і рідин організму або 
зовнішнього середовища, здійснюється посівом 
цих матеріалів у поживні середовища. Далі, в за-
лежності від типу дихання мікроорганізмів, що ви-
діляються, проводять культивування посівів в ае-
робних або анаеробних умовах. 
Для виділення анаеробних мікроорганізмів по-
рожнини рота найчастіше пропонують культиву-
вання посівів за Голдом або ''суцільний газон" в 
анаеростатах. За відсутності анаеростатів засто-
совують посіви у пробірки в середовище Кітта-
Тароцци, яке містить шматочки паренхіматозних 
органів тварин або посіви за методом Вейона-
Вейнберга, який заснований на розведенні матері-
алу у ряді високих пробірок з напіврідким агаром і 
подальшим культивуванням у трубках з запаяним 
кінцем (Кускова В.Ф. Методика микробиологичес-
кого исследования в стоматологии. Культивирова-
ние и идентификация микроорганизмов полости 
рта / В.Ф.Кускова, Л.Н. Ребреева //Стоматология- 
1971. - №5. - С.59-62; Царев В.Н. Особенности 
микрофлоры пародонтального кармана больных 
гемофилией/ В.Н.Царев, Р.В.Ушаков, Н.А.Гусев-
Стренин // Пародонтология. - 2004. - №3(30).- С. 
16-18; Царев В.Н. Методы микробиологического 
исследования, применяемые в стоматологии // 
Микробиология, вирусология и иммунология: Уче-
бник для вузов; под. ред. В.Н.Царева - М.: "ТЭО-
ТАР-Медиа"- 2009.- С.474-482.). 
Нажаль, ці методи анаеробного культивування 
мають обмежене застосування у лабораторіях, 
враховуючи високовартістність анаеростатів, тру-
доємкість дослідження і технічні причини. 
Найбільш близьким до запропонованого є спо-
сіб виділення мікроорганізмів води для визначення 
її мікробного числа (Методичні вказівки MB 10.2.1.-
113-2005. Санітарно-мікробіологічний контроль 
якості питної води. Затверджені наказом МОЗ від 
03.02.2005, №60). Відомий спосіб полягає у вне-
сенні 1 мл досліджувальної води або її розведення 
у стерильну чашку Петрі, заливанні її 10-12 см
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охолодженого до 45 °С 1,5 % поживного агара. 
Воду швидко перемішують з агаром, після чого 
чашки залишають на горизонтальній поверхні до 
застигання середовища. Потім чашки переверта-
ють дном догори і ставлять у термостат. Посіви 
вирощують при 37 °С протягом 24 годин. Врахо-
вують колонії, які виросли як на поверхні так і в 
глибині агару. 
Відомий спосіб рекомендується для виділення 
мікроорганізмів води і не використовувався для 
виділення бактерій рогової порожнини. Застосу-
вання поживного агару без додавання речовин, які 
знижують концентрацію кисню в них, зменшує зда-
тність росту облігатних анаеробів. Врахування 
 




колоній, що виросли на поверхні агару, тобто ае-
робів, є недоцільним. Для виділення цієї групи 
мікроорганізмів більш ефективно застосовувати 
спеціальні поживні середовища (кров'яний агар та 
інші), на яких здатність росту мікроорганізмів знач-
но вища, Культивування посівів при 37 °С протя-
гом 24 годин недостатня, для виділення анаероб-
них мікроорганізмів, що повільно ростуть, 
необхідно більш тривале культивування (48-72 
години). 
В основу корисної моделі, що заявляється, по-
кладене завдання створити спосіб виділення ана-
еробних мікроорганізмів порожнини рота, в якому 
за рахунок введення нового матеріалу для дослі-
дження - рідин порожнини рота, а також застосу-
вання в якості поживного середовища цукрового 
м'ясо-пептонного агару (глюкоза знижує концент-
рацію кисню у середовищі і є додатковою пожив-
ною речовиною для бактерій) і подовження термі-
ну культивування, досягається можливість 
виділення анаеробних мікроорганізмів порожнини 
рота, підвищується ефективність та інформатив-
ність методу, досягається економічна вигода (зме-
ншується необхідність придбання високовартісно-
го обладнання для анаеробного культивування). 
Поставлене завдання вирішується створенням 
способу виділення анаеробних мікроорганізмів 
ротової порожнини, що включає внесення і мл до-
сліджу вального матеріалу у певному розведенні в 
стерильну чашку Негрі, заливання 10-12 мл розто-
пленого і охолодженого до 45 °С поживного сере-
довища, швидкого їх перемішування, застигання 
на горизонтальній поверхні, який, згідно корисної 
моделі, відрізняється тим, що досліджувальним 
матеріалом є ясенна або ротова рідина, слина, 
вміст пародонтальних кишень тощо, як поживне 
середовище використовується цукровий м'ясо-
пептонний агар, культивування здійснюється 48-72 
години, враховуються колонії мікроорганізмів, що 
виросли в глибині середовища. 
Спосіб здійснюється таким чином. 1 мл дослі-
джу вального матеріалу (ясенна та ротова рідини, 





 (в залежності від кількості 
мікроорганізмів у досліджувальному матеріалі) 
вносять у стерильну чашку Петрі і заливають тон-
ким шаром попередньо розтопленого і охолодже-
ного до 45 С цукрового м'ясо-пептонного агару у 
кількості 10-12 мл. Після інтенсивного перемішу-
вання середовищу дають застигнути на суворо 
горизонтальній поверхні. Посіви вирощують при 
37 С протягом 48-72 години. Враховують колонії, 
які виросли в анаеробних умовах вглибині агару. 
Виділені анаеробні мікроорганізми можуть бути 
використані для визначення кількісного і якісного 
складу досліджувальної о матеріалу з ротової по-
рожнини. 
Таким чином, спосіб простий у виконанні, еко-
номічно вигідний (дозволяє уникнути придбання 
вартісного обладнання і матеріалів), доступний 
для виконання у клінічних, навчальних та наукових 
лабораторіях, зменшує навантаження на праців-
ників, передбачає мінімум матеріально-технічного 
забезпечення. 
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